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/DVSHULSHFLDVGHORVWH[WRVHQRFDVLRQHVVRQFRPSDUDEOHVDODVSHUL-
SHFLDVYLWDOHVGHVXVDXWRUHVWDQGRORURVDVHLPSUHYLVWDVFRPRODUHDOLGDG
GHVXVÀFFLRQHV-RVp0DUtD/DPDQDFUX]yORV3LULQHRVHOGHIHEUHURGH
HVFDSDQGRGHOD(VSDxDIDVFLVWDTXHKDEUtDGHWULXQIDUSRFDVVHPD-
QDVGHVSXpV+DEtDDOFDQ]DGR3RUWERXOD~OWLPDORFDOLGDGFDWDODQDHQXQ
WUHQSHVWLOHQWH\VREUHFDUJDGRTXHKDFtDQRFKHHQORVW~QHOHVIURQWHUL]RV
SDUDSURWHJHUVHGHORVERPEDUGHRVGHODDYLDFLyQGH)UDQFR/DVDXWRULGD-
GHVIUDQFHVDVDEUtDQRFHUUDEDQHOSXHVWRDGXDQHURGXUDQWHGtDVPLHQWUDV
ORVUHIXJLDGRVHVSDxROHVVHDPRQWRQDEDQDXQODGR\RWURGHODOtQHDTXH
VHSDUDEDODJXHUUDGHODKXPLOODFLyQ(OPLVPRGtDTXHFUX]yODIURQWHUD
HPSUHQGLyODODUJDPDUFKDKDFLDHOFDPSRGHFRQFHQWUDFLyQGH$UJHOqV-
VXUPHUMXQWRDRWURVPLOHVGHUHSXEOLFDQRV\IXHDQRWDQGRHQVXGLDULR
ORVSRUPHQRUHVGHVXSDGHFLPLHQWRTXH OHtGRHQ ODDFWXDOLGDGQRVROR
SUHYDOHFHFRPRXQIHKDFLHQWHWHVWLPRQLRGHXQUHIXJLDGRTXHHPSUHQGH
HOFDPLQRGHOH[LOLRVLQRTXHWDPELpQUHVXHQDFRPRXQJULWRXQLYHUVDOSRU
la dignidad y la democracia. 
0DQXHO/DPDQDUHFLELyHVWHGLDULRHQWUHODVSHUWHQHQFLDVGHVXSDGUH
GtDVGHVSXpVGHVXPXHUWHHQ&RPRpOPLVPRH[SOLFDHQHOSUyORJR
de 1985, entendió que era una suerte y un deber dar a conocer la historia 
GHVXSDGUHFRPRHStWRPHGHOD(VSDxDHQODGLiVSRUDFRQODVSURSLDV
SDODEUDVGHOSDGUH6LQHPEDUJRFRPRFRQWUDSXQWRPHPRULDOtVWLFRGHFL-
GLyUHFUHDUGtDDGtDHOFDPLQRSDUDOHORTXHUHFRUULypOPLVPRMXQWRGRVGH
VXVKHUPDQRVHOPD\RUTXHGDEDSUHVRHQOD(VSDxDIDVFLVWD\VXPDGUH
FDPSRWUDVFDPSRFDVDWUDVFDVD\SXHEORWUDVSXHEORKDVWDTXHTXHGDUD
UHXQLGDODIDPLOLDHQ5LHX[0LQHUYDX[PXFKDVVHPDQDVGHVSXpV
4XL]iVFRPRXQDYLVRPiVGHODWDUHDGHPHPRULDTXHGHEHHPSUHQGHU(V-
SDxDFRPRJHVWRGHÀQLWLYR\TXL]iVWDPELpQFRPRXQVtQWRPDGHODLQWHUPL-
WHQFLDGHVXVLPSXOVRVSDUDFRQHOSDVDGROOHJDELHQHQWUDGRHOVLJOR;;,HVWH
Diario a dos voces6HL[%DUUDOGH-RVp0DUtD\0DQXHO/DPDQDSURORJDGR
DGHPiVSRUHOHVFULWRU0DQXHO5LYDV/OHJDWUDVPXFKRVDYDWDUHVHGLWRULDOHV\
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HPSUHQGLHQGRXQDYH]PiVHOFDPLQRGHLGD\GHYXHOWDHQWUH(VSDxD\$UJHQ-
WLQDGRQGHUHVLGLyÀQDOPHQWH0DQXHO/DPDQD
$VRPDUVHKR\DHVWRVHVFULWRVELHQGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODKLVWR-
ULDELHQGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODOLWHUDWXUDRLQFOXVRGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDGHOPHURFRPSURPLVRFLXGDGDQRUHVXOWDSURIXQGDPHQWHFRQPRYH-
GRU(OLQWHUFDODGRGHWH[WRVHQWUHHOSDGUH\HOKLMRDUHVXOWDVGHORVGtDV
HQTXHYDQDVXPLHQGRSURJUHVLYDPHQWHODFRQGLFLyQHUUDQWHGHOH[LOLDGR
\GHOSHUGHGRUGH ODJXHUUDDEUXPDSRU OD LQWHUPLWHQFLDGH ORV WRQRV\
SRUODVIRUPDVTXHDGTXLHUHORWUiJLFRGHODGHVEDQGDGDGHOD(VSDxDUH-
SXEOLFDQD(OWH[WRGH-RVp0DUtDHOSDGUHFRQWLHQHXQYDORUWHVWLPRQLDO
GHSULPHURUGHQSXHVVXVSDODEUDVSURYLHQHQGHDTXHOORVPLVPRVGtDVHQ
que cruzó la frontera y aguardó tumbado en la arena y la escarcha de las 
SOD\DVGH$UJHOqVDTXHGHFLGLHUDQVXGHVWLQR<QRVRORHVXQLQYHQWDULR
GHFDODPLGDGHVTXHVXIULHURQORVH[LOLDGRVHVSDxROHVGHOHVWDPELpQXQ
DELVPRKDFLDODVSHTXHxDVKLVWRULDVGHPLVHULDPH]TXLQGDG\HVSHUDQ]DGH
ORVUHIXJLDGRV&RQXQWRQRIUtR\GHVHQFDQWDGRGHVSXpVGHKDEHUSHUGLGR
XQDJXHUUDSHURKDELpQGRVHPDQWHQLGRÀHO\KRQHVWDPHQWHDOODGRGHORV
VX\RVUHODWDORVSRUPHQRUHVFRWLGLDQRVDSHQDVSHUWXUEDGRVSRUOD(VSDxD
TXH TXHGDED DWUiV R SRU OD QXHYD(VSDxD FRPRGLUtDQ ORV YHQFHGRUHV
&RPRODHYLGHQFLDGHXQDIDWDOLGDGHVSHUDGDUHODWDSRUHMHPSORODQRWLFLD
de la rendición de Madrid:
28 de marzo de 1939. Rieux-Minervois
8QGtDPX\SDUHFLGRDO DQWHULRU FRQ IUtR LQWHQVtVLPRSHUR VLQ OOXYLDQL
QLHYH(OYLHQWRTXHQRFHVDKDFHQRWDUPiVEDMDODWHPSHUDWXUD
(OFRUUHRWUDHXQDGRFXPHQWDFLyQTXHKDEtDSHGLGRDXQRVDPLJRVTXHOD
JXDUGDEDQHQ6DLQW$QGUpGH5RTXHORQJXHSHURQRKDOOHJDGRFDUWDGHPL
IDPLOLDGHELGRVLQGXGDDOWHPSRUDOGHOGRPLQJR
'HVSDFKRFRUUHVSRQGHQFLD\ WUDEDMRHQPL'LDULR\HQ OD0HPRULDTXH
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estoy redactando.
3RUODWDUGHRLJRSRUODUDGLRODQRWLFLDGHODUHQGLFLyQGH0DGULGDODVIXHU-
]DVQDFLRQDOLVWDVKHFKRLQHYLWDEOHGHVSXpVGHORVDFRQWHFLPLHQWRVGHORV
~OWLPRVPHVHV\TXHPDUFDLQGXGDEOHPHQWHHOÀQDOGHODJXHUUD
$~OWLPDKRUDUHFLER ODFDUWDTXHHVSHUDEDGHPLPXMHU(VWi LPSDFLHQ-
WHSRUVXOLEHUDFLyQ\PHDJRELDQRSRGHUFRQWHVWDUOHVDWLVIDFWRULDPHQWH
FRPRHVPLGHVHRSHUR LQWHUHVDPDUFKDUVREUHVHJXUR\ WHQHUXQSRFR
GHFDOPDTXHHQSDUWHQRSXHGRSURSRUFLRQDUOHSRUQRSRGHUFRQÀDUDO
FRUUHRODVUD]RQHVSRUODVTXHQRFDEHPD\RUFHOHULGDGHQODVJHVWLRQHV\D
TXHpVWDVQRVyORGHSHQGHQGHPt
<FRQHVWRTXHGDOLTXLGDGDRWUDMRUQDGDGHPLIRU]DGRGHVWLHUUR
/DV SUHRFXSDFLRQHV FDGD YH]PiV LQWHQVDV PH LPSLGLHURQ FRQFLOLDU HO
VXHxRGXUDQWHJUDQSDUWHGHODQRFKH/DVFRQGLFLRQHVPDUFDGDVSRU)UDQ-
FRSDUDÀMDUUHVSRQVDELOLGDGHVPHSDUHFLHURQGHXQDGXUH]DLQH[SOLFDEOH
\DOWDPHQWHSHUMXGLFLDOSDUDODSREUH(VSDxDTXHVHYHUiSULYDGDGHOFRQ-
FXUVRGHPXFKRVFLXGDGDQRVSDWULRWDV\KRQRUDEOHVSRUHOVRORGHOLWRGH
SHQVDUFXDQGRVXHVIXHU]RHUDWDQQHFHVDULRHQODODERUGHUHFRQVWUXFFLyQ
GHORGHYDVWDGRSRUODJXHUUD/DPDQD
3RUVXSDUWHODHVFULWXUDUHSRVDGDGH0DQXHO/DPDQDPXFKRVDxRVGHV-
SXpVGHDTXHOORVVXFHVRVVHFRQYLHUWHHQXQHMHUFLFLRGHPHPRULDPXFKR
PiVHODERUDGR\WDPELpQOHJtWLPRDODKRUDGHHVWXGLDUORVDFRQWHFLPLHQ-
WRVWUDXPiWLFRVGHOSDVDGR/DIDEXODFLyQTXHHOSURSLR0DQXHO/DPDQD
SHUPLWH\DGPLWHHQHOSUyORJRGHQRSHUYLHUWHHOWHVWLPRQLRGHVX
SDGUHVLQRPiVELHQDOFRQWUDULRUHIXHU]DODYHUGDGGHVQXGDGHPRGRTXH
FRPSOHWDFRQVHQVDFLRQHVORVGHWDOOHVGHDTXHOLQYLHUQRGHO¢&yPRQR
HYLGHQFLDUFRQWRGDVODVSUHYHQFLRQHVODVUHÁH[LRQHVTXHWHQGUtDXQMRYHQ
REOLJDGRDOp[RGR\SULYDGRGHOLEHUWDG"<VREUHWRGR¢SRUTXpQR"
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(VFULERODIUDVH\ ODSLHQVRGHVSXpVHVWiELHQKHVDOLGR´DOµSXHEOR(O
SXHEORHVPLDSHUWXUDPLFRQWDFWRFRQODUHDOLGDG3RUXQRVPLQXWRVSR-
GUpSHQVDUWRGRVORVGtDVTXHVR\OLEUH<VLQRSHQVDUORVtYLYLUORFUHpUPH-
ORSRUORPHQRVDXQTXHVHDFRQXQKRUDULROLPLWDGR/LEUHGHDQGDUOLEUH
GHVDOXGDU'HFRPSUDU\DQRSHURKDUpHOJHVWR,UpDSUHQGLHQGRRPiV
ELHQQRROYLGDQGR&RQVHUYDUpODDFWLWXGGHODSHUVRQDOLEUH\VHPHRFXUUH
TXHDVtPHVHUiPiVIiFLOVHUORSOHQDPHQWHFXDQGROOHJXHHOPRPHQWRHQ
TXHODVDXWRULGDGHVKDFtDWLHPSRTXHQRVDOtDHVWDSDODEUDPHORSHUPL-
WDQ(VSDUDGyMLFRFXDQGRPHSHUPLWDQVHUOLEUHORTXHVLJQLÀFDVHUOLEUH
SRUDXWRUL]DFLyQ0HDXWRUL]DQDVHUOLEUHOXHJRQRVR\OLEUH(VFRPRSDUD
GXGDUGHTXHDOJXQDYH]VHOOHJXHDVHUOLEUHGHOWRGR$GHPiV¢TXpTXLHUH
GHFLUVHUOLEUHGHOWRGR"7UDWRGHLPDJLQDUPHVLWXDFLRQHVGHOLEHUWDGDEVR-
OXWD\QRSXHGRHQFRQWUDUODV¢/DOLEHUWDGDEVROXWDVXSRQGUiHVWDUVRORR
SRUHOFRQWUDULRVyORSXHGHJR]DUVHDFRPSDxDGR"$GHPiVVLHPSUHVHVHUi
libre en cuanto a algo, ante algo, de algo. (Lamana, 2013, 94) 
3XHGHTXHHVDVPLVPDVUHÁH[LRQHVVHDQODVTXHUHVXHQHQHQODVHQVLELOL-
dad del lector de Diario a dos voces1RHQYDQR0DQXHO/DPDQDIXHSULPH-
UROHFWRUGHOGLDULRGHVXSDGUH-RVp0DUtD/DPDQD\VRORSRVWHULRUPHQWH
FRPSLODGRUHLPSXOVRUGHODSXEOLFDFLyQGHODH[SHULHQFLDFRQFHQWUDFLRQD-
ULDGHVXSDGUHMXQWRDVXSURSLDH[SHULHQFLD/DWLSRJUDItDGHHVWDHGLFLyQ
D\XGDDLUFDPELDQGRGHWRQRDREVHUYDUODGXUH]DGHORVGtDV\DGHMDUVH
HQYROYHUSRUODVHQVRxDFLRQHV\ODPHQWRVGHOSRUHQWRQFHVMRYHQ0DQXHO
$FRVW~PEUDWH < FXDQGR HVWpV ELHQ DFRVWXPEUDGR FXDQGR VHSDV VXV
OH\HQGDV \ TXLpQHV IXHURQ VXVKRPEUHV FpOHEUHV FXDQGR WHQJDV DPLJRV
como Jacques y como Jeannot, cuando tengas alguna amiga como Merce-
GHVRFRPR6LOYLDHQWRQFHVMXVWRHQWRQFHVWHWHQGUiVTXHPDUFKDU7HWHQ-
GUiVTXHPDUFKDU\QRKDEUiDPLJRQLDPLJDQLKRPEUHFpOHEUHHQWHUUDGR
1RKDEUiQDGD<WHLUiVTXLpQVDEHDGyQGH\SRUTXp\FRQTXpJHQWH(O
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WLHPSRHQ2UQDQVVHKDEtDYXHOWRUXWLQDULR'HPDVLDGR(UDXQSHOLJUR
1RVyORSRUODUXWLQDVLQRSRUTXH\DPHSRGUtDFUHHUTXHHVWDEDLQVWDODGR
1RPHORFUHtDGHOWRGRSHURSRGtDFUHpUPHOR<RHVWDEDDOOtHQ2UQDQV
HQXQDJDUoRQQLqUHGHOD&LWp2HUOLNRQ(UDPLVLWLR
£4XpYDDVHUWXVLWLRLOXVR7XVLWLRQRHVWi1LHQOD&LWp2HUOLNRQQLHQ
QLQJXQDSDUWH7XVLWLRD~QQRVHKDKHFKR&XDQGRKLFLHURQHOPXQGRVH
ROYLGDURQGHKDFHUHOVLWLRSDUDWL3RUHVRDQGDVDVtDKRUDGHXQODGRSDUD
RWUR3RUHVRQRVHUiVQXQFDGHQLQJXQDSDUWH3RUDIHFWRSRUFDULxRSRU
LQWHUpVSRUTXHWXYLGDVHGHVDUUROODHQDOJ~QOXJDU\FXDQGRHVWpVHQWUH-
gado, cuando creas que tu vida tiene ya un sentido en ese lugar, entonces, 
MXVWRHQWRQFHVWHQGUiVTXHLUWH
¢$VtVLHPSUH"/DPDQD
El doble texto resultante de esa combinación de discursos dará al lector, 
al estudioso, al crítico, una doble mirada sobre una misma tragedia. Esa 
SULPHUDPLUDGDHVODTXHREVHUYDODTXHFLIUDODVSHQDOLGDGHVODTXHVXIUH
\FXHQWDVXVXIULPLHQWR/DVHJXQGDHVODTXHFRPSUHQGH\ODTXHFDOFXOD
el valor de la derrota y sus consecuencias ya vividas a lo largo de muchos 
años de exilio. 
